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Изменения, постоянно происходящие в жизни, затрагивают все сферы 
жизнедеятельности общества. Образование — важная составляющая, 
необходимая для человека, живущего в современном мире. Жизненные 
ориентиры диктуют новые цели обучения. Ускоренное развитие 
современного общества требует от образовательного пространства 
формирование четких целей, учитывающих государственные, социальные и 
личностные потребности и интересы всех участников образовательного 
процесса.  
Общественный договор между обществом и государством выражает 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 
Внедрение стандартов нового поколения направлено на совершенствование 
системы образования, которая предполагает не только освоение 
школьниками опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное 
включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности 
для создания прочного фундамента последующего обучения. Если основным 
направлением системы оценки стандартов первого поколения является 
оценка уровня освоения учащимися обязательного минимума, то новые 
стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение 
качественно новых целей и результатов. Основной задачей и критерием 
оценки выступает уже не освоение обязательного минимума содержания 
образования, а овладение системой способов действий с изучаемым учебным 
материалом. 
Одним из условий реализации ФГОС является проведение уроков 
систематизации и обобщения, в том числе при подготовке к основному 
государственному экзамену. На передний план выходят задачи 
совершенствования методов и форм проведения подобных учебных занятий. 
Особо остро данная проблема стоит на уроках математики. Для прочного и 
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осознанного овладения системой математических знаний и умений следует 
найти такие методические приемы, которые будут направлены на 
формирование у учащихся потребности в осуществлении систематического 
обобщения учебного материала, что актуализирует проблему настоящего 
исследования. 
Вопросам организации обобщения и систематизации знаний при 
подготовке к основному государственному экзамену посвящены работы ряда 
авторов: Байгонакова Г.А., Беляева Э.С., Божина Б.Н., Майнагашева Е.Б., 
Ерошкова Ю.С., Ипполитова Н.В., Кашенцева Н.И., Раенко Т.В..  
Несмотря на то, что данная проблема достаточно исследована вопросы 
ее практического применения требуют коррекции. Особенность настоящего 
исследования состоит в наличии анализа методических приемов 
систематизации о обобщения знаний при подготовке к основному 
государственному экзамену по математике.  
Объект исследования – процесс обучения математике в 
общеобразовательной школе 
Предмет исследования – обобщение и систематизация знаний при 
подготовке к основному государственному экзамену по математике. 
Целью исследования выступает разработка вариантов организации 
уроков систематизации и обобщения знаний по теме «Уравнения» при 
подготовке к основному государственному экзамену по математике. Для 
достижения цели необходимо решение следующих задач: 
 провести анализ методической и психолого-педагогической 
литературы по вопросам организации систематизации и обобщения знаний 
при подготовке к основному государственному экзамену по математике; 
 рассмотреть сущность образовательного процесса в школе и 
выделить подходы к определению образовательных результатов; 




 выделить педагогические условия систематизации и обобщения 
знаний при подготовке к основному государственному экзамену по 
математике; 
 провести логико-дидактический анализ линии уравнений в 
школьном курсе математики; 
 вывести систему требований к организации уроков обобщения и 
систематизации в процессе обучения математике; 
 разработать варианты организации уроков обобщения и 
систематизации по теме «Уравнения» при подготовке к основному 
государственному экзамену по математике. 
Методы исследования - теоретический анализ, изучение и обобщение. 
Настоящая работа состоит из введения, двух глав основной части, 




1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОБОБЩЕНИЯ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСНОВНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МАТЕМАТИКЕ 
1.1  Образовательный процесс. Оценка качества образования через 
проведение основного государственного экзамена 
Признание ведущей роли образования в развитии общества и личности 
изменило взгляды на понятие «образование». Долгое время оно 
отождествлялось с организованным и длительным процессом обучения в 
специальной системе, создаваемой для реализации определённых целей (С.Я. 
Батышев, В.С. Безрукова, Б.Т. Лихачёв и др.). В расширительной трактовке 
под образованием понимается всё, что имеет своей целью изменить 
установки и модели поведения индивидов путём передачи им новых знаний, 
развития новых умений и навыков [35].  
В данном исследовании будем придерживаться определения, 
приведенного в Законе об образовании: 
Образование – это «единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» [1]. 
В качестве основных функций образования можно назвать воспитание, 
социализацию, приобщение к современным технологиям и другим продуктам 
культуры и т.д. 
Образование — одна из важнейших сфер социальной жизни, от 
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функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, 
нравственное состояние общества. Конечный результат сводится к 
образованности индивида, т.е. его новому качеству, выраженному в 
совокупности приобретенных знаний, умений и навыков. 
Экономическое и духовное развитие страны в значительной степени 
определяется качеством образования. Проблема качества образования на 
современном этапе развития образования стоит особенно остро. «Отказ от 
единой государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся 
традиций и введение новых – выводит эту проблему в ряд приоритетных 
государственных и общественных» [48]. 
Качество образования заключается не только в соответствии знаний 
обучающихся государственным стандартам, но и успешное 
функционирование самого учебного учреждения, деятельность каждого 
педагога и администратора в направлении обеспечения качества 
образовательных услуг. Необходимо выделить тот факт, что важной 
составляющей качества образования в условиях современной школы 
становятся результаты образования.  
Федеральные государственные образовательные стандарты выдвигают 
требования к ориентации на результаты образования, в связи с чем меняется 
структура, содержание и способы применения стандартов в образовательном 
процессе. 
Одной из важных составляющих общероссийской системы оценки 
качества образования является основной государственный экзамен, 
проведение которого направлено на выявление степени освоения 
обучающимися образовательных программ основного общего образования, 
определение уровня знаний и умений выпускников. 
В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ, которые структурируются по 
ключевым задачам общего образования и включают в себя [2] (см. рис. 1): 
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1. Предметные результаты. 
2. Метапредметные результаты. 
3. Личностные результаты. 
 
 
Рисунок 1 – Результаты школьного образования в соответствии с ФГОС 
 
Предметные результаты – это «результаты по отдельным предметам. 
Их достижение обеспечивается благодаря учебным предметам, 
представленным в обязательной части учебного плана» [14, с.75]. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 
предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных 
курсов, и систему предметных действий, которые направлены на применение 
этих знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Основой предметных результатов становится система предметных 
знаний, определяющая опорные знания, а так же знания, направленные на их 
дополнение и расширение.  
Еще одна важная составляющая предметных результатов – предметные 
действия, в основе которых лежат рассмотренные ранее универсальные 
учебные действия. Педагоги школ отмечают, что при изучении различных 
дисциплин действия зависят от особенностей предмета, его специфики. То 
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есть состав формируемых действий имеет специфический предметный 
характер. Именно поэтому можно говорить о различных уровнях вклада  
разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 
универсальных учебных действий. Формирование одних и тех же действий 
на материале разных предметов способствует сначала правильному их 
выполнению в рамках заданного предметом круга задач, а затем и переносу 
на новые классы объектов. 
Для решения проблемы разобщенности учебных дисциплин служит 
разработка и внедрение метапредметных образовательных технологий 
Специалисты относят метапредметы к новым образовательным 
формам, выстраиваемым поверх традиционных предметов [5]. В основе 
таких образовательных форм лежит мыследеятельностный тип интеграции 
учебного материала и принцип рефлексивного отношения к базисным 
организованностям мышления. Ученик на данных уроках учится учиться. 
Здесь создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать 
собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как 
двигался, к каким результатам пришел. 
Метапредметность заключается в возможности обучения учащихся 
общим для всех предметов приемам и схемам, которые они смогут 
воспроизвести при работе с любым предметным материалом. Таким образом, 
можно говорить о формировании навыков обучающихся по обработке и 
представлению информации при изучении достаточно большого количества 
учебных дисциплин. Основой данного процесса становится обобщенные 
приемы, способы и методы. Ключевой компетенцией в данном случае 
выступает умение учиться, способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 
Достижение метапредметных результатов возможно через основные 
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компоненты образовательного процесса и базисного плана. Полученные 
результаты могут найти свое применение учащимися и в учебном процессе, и 
в дальнейшем в реальных жизненных ситуациях. 
Основой для оценки метапредметных результатов должен служить 




То есть учитель оценивает умственные действия учащихся, 
направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 
Личностные результаты – «сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений учащихся – к себе, другим 
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 
объектам познания, результатам образовательной деятельности» [17, с. 85]. 
Личностные результаты можно структурировать в три блока: 
 самоопределение; 
 самообразование; 
 морально этическая ориентация. 
Подводя итог теоретическому анализу современных подходов к 
определению результатов образования, отметим, что сегодня под 
образовательными результатами понимаются изменения в личностных 
ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы при решении 
значимых для личности проблем. ФГОС определяет три вида результатов 
обучения – предметные, метапредметные, личностные. 
Охарактеризовать уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования призвано проведение основного государственного 
экзамена, при подготовке к которому особую роль играют уроки обобщения 
и систематизации, так как привить учащимся умения самостоятельной 
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выполнять задания возможно только через предоставлении им системы 
знаний, а не простой их суммы [18]. 
1.2 Роль и место уроков обобщения и систематизации знаний в 
образовательном процессе 
Вопросам организации обобщения и систематизации знаний при 
подготовке к основному государственному экзамену посвящены работы ряда 
авторов. Так, в учебном пособии «Методика обучения математике» (авторы 
Байгонакова Г.А., Чугунова И.В., Темербекова А.А.) рассмотрен процесс 
систематизации и обобщения знаний с точки зрения решения актуальных 
проблем школьного математического образования. 
Беляева Э.С., Малев В.В., Сапожкова Н.А. считают важной 
способность учащихся систематизировать и обобщать знания и, как один из 
вариантов, ее развития предлагают использовать задания с параметром. 
Божина Б.Н., Майнагашева Е.Б. в своей работе обозначили проблему 
организации процесса обобщения и систематизации знаний учащихся о 
методах решения геометрических задач и одним из путей ее решения видят 
организацию работы учащихся на уроке в типологических группах. 
Ерошкова Ю.С. предлагает такой методический путь достижения 
системности знаний учащихся, как проведение повторительно-обобщающих 
уроков, и приводит в своей работе примеры материала математики старшей и 
основной школы. 
Обобщением педагогического опыта работы по подготовке к 
основному государственному экзамену по математике является статья 
Кашенцевой Н.И., которая особое внимание уделяет моментам при 
подготовке к экзаменам и иллюстрирует их собственными практическими 
примерами. 
Статья Раенко Т.В. посвящена молодым педагогам и раскрывает 
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основные проблемы, возникающие при подготовке учащихся девятых 
классов к основному государственному экзамену по математике. 
Термин «обобщение» часто встречается в психологической, 
дидактической и методической литературе. Особенность процесса 
обобщения заключается в возможности учащегося через сравнение выделить 
ряд повторяющихся свойств некоторой группы предметов. Стоит отметить, 
что в данном случае происходит, с одной стороны, поиск и обозначение 
словом некоторого инварианта в многообразии предметов и их свойств, с 
другой – опознание предметов данного многообразия с помощью 
выделенного инварианта. В психолого-дидактической и методической 
литературе обобщение характеризуется как основной путь образования 
понятий у школьников. 
Как отмечает Беляева Э.С. «процесс обобщения и систематизации 
знаний не ограничивается действиями над множеством объектов по 
выделению, обозначению общего, позволяющего объединять, устанавливать 
связи между ними и организовывать их в систему» [8, с.12]. Особую роль, по 
мнению автора, играют формирование умений их выполнения и 
соответствующая деятельность учителя. 
В настоящее время большое внимание в учебном процессе уделяют 
обобщению знаний учащихся. Это связано с необходимостью повышения 
качества знаний и развития мышления школьников. Обобщение знаний в 
учебном процессе решает две основные дидактические задачи: установление 
уровня овладения учащимися теоретическими знаниями и методами 
познавательной деятельности по узловым вопросам программы, имеющим 
решающее значение для овладения предметом в целом, и проверки и оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по всему программному материалу, 
изучаемому на протяжении длительных периодов – четверти, полугодия и за 
весь год обучения. 
В процессе обобщения знаний учебный материал предстает перед 
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учащимися в систематизированном виде, чему способствует установление 
связи между изученными понятиями, законами и теориями, определение 
границ применимости, четкое выделение особенностей тех или иных 
явлений, их сходство с другими и отличия от них.  
В ходе обобщения знаний развиваются мышление и познавательные 
способности школьников, выполняются такие мыслительные операции как 
анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация и т.п.  
Одна из главных тенденций современного учебного процесса – 
систематическое проведение обобщения знаний путем обзорных бесед, 
лекций, решения задач. Обобщение знаний проводится не только на уроках 
изучения нового материала, но и на специальных уроках, которые получили 
условное название – урок обобщения и углубления знаний. Как правило, 
такие уроки проводятся в конце изучения разделов или крупных тем курса. 
Проведение таких уроков способствует формированию научного 
мировоззрения [27]. 
В учебном процессе обобщение знаний школьников осуществляется на 
различных уровнях: на уровне понятий, законов, теорий. Завершая изучение 
каждой теории, важно переосмыслить основной материал с определенных 
позиций, установить взаимосвязь между изученными теориями, а также 
выявить взаимное влияние их в историческом процессе развития научного 
физического знания. Такое повторение учебного материала, проводимое на 
обобщающих уроках, способствует формированию современной научной 
картины мира, ознакомлению школьников с методами научного познания. 
Обобщающий урок – сравнительно новый тип урока, по многим 
признакам отличающийся от традиционного повторительно-обобщающего 
урока. Это, в первую очередь, целостная система, целью которой является 
обобщение знаний учащихся. 
В отличии от других уроков, на уроках систематизации и обобщения 
учителю необходимо представить элементы знания определенной темы или 
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раздела учебной дисциплины в виде целостной (логически замкнутой) 
системы, каждые элементы которой обязаны быть структурированы. Причем 
именно структурирование знания, выстраивание его в определенной 
иерархической зависимости, когда знание представляется не в перечне 
элементов изучаемого материала (что, как правило, имеет место на уроках 
повторения), а в соответствии с его познавательным значением, и является 
основной отличительной особенностью обобщающего урока.  
Изученный школьниками материал должен предстать перед ними в 
виде своего рода «вид сверху», когда основной учебный материал выступает 
явно и четко, во взаимных связях; материал же второстепенный, 
обусловленный, строго говоря, методической целесообразностью, уходит в 
тень. 
Обобщение, систематизация знания одновременно способствует 
осознанию учащимися методологических знаний, пониманию логики 
процесса познания. В этом состоит вторая существенная особенность 
обобщающего урока. Содержание образования имеет в качестве 
неотъемлемого компонента знания методологического характера. Процесс 
познания находит отражение в содержании учебного материала в самых 
разных формах, однако именно на обобщающем уроке логика процесса 
познания предъявляется учащимся в наиболее открытом виде.  
Еще одна существенная особенность обобщающего урока, отличающей 
его от уроков повторения, является углубление приобретенных ранее знаний. 
При этом речь идет не о введении элементов знания (что в принципе 
возможно), а о понимании сущностных, наиболее значимых характеристик и 
связей, отраженных через структуру знания. 
Таким образом, идея структурирования элементов знания является 
основной методической идеей разработки содержания обобщающего урока.  
Можно отметить и то, что обобщающий урок не обязательно должен 
завершать изучение той или иной темы или раздела курса учебной 
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дисциплины. Обобщающий урок может быть организован, например, на 
самом первом занятии: обобщенный материал темы преподносит учащимся в 
«готовом» виде сам учитель. В этом случае речь идет об обобщении учебного 
материала, но не знаний учащихся.  Обобщение знаний может проводиться, 
вообще говоря, на любом этапе изучения темы на уроке любого типа. 
Место и роль уроков систематизации и обобщения в учебном процессе 
во многом зависят от понимания учителем функций подобных занятий (см. 
таблицу 1). 
Таблица 1 – Функции уроков систематизации и обобщения 
Функция Описание 
Контролирующая 
Состоит в определении уровня знаний и умений 
учащихся, выявлении степени усвоения приемов 
познавательной деятельности. 
Обучающая 
Проведение уроков обобщения требует от учащихся 
напряжения умственных и эмоциональных сил и умения 
оперативного принятия решений, что способствует 
активизации мыслительной деятельности школьников. 
Таким образом, можно говорить о развитии внимания, 
памяти, а так же умений и навыков. 
Воспитательная 
Проведение учебных занятий по обобщению и 
систематизации учебного материала способствует 
формированию ответственного отношения к учебным 
дисциплинам, развивает чувство настойчивости, 
привычки к регулярному труду. 
Коммуникативная 
Организация совместной деятельности при обобщении и 
систематизации учебного материала направлена на 
формирование коммуникативных навыков и создание 





Деятельность, направленная на систематизацию и 
обобщение уже изученного материала, способна снять 
эмоциональное напряжение, возникающее из-за 
нагрузки на нервную систему при интенсивном 
обучении. 
Психологическая 
Проведение уроков систематизации и обобщения может 
стать инструментом формирования навыков подготовки 
физиологического состояния для более эффективной 
деятельности, а так же перестройки психики для 
усвоения больших объемов информации. 
Развивающая 
Одной из задач уроков обобщения и систематизации 
становится гармоническое развитие личностных качеств 
для активизации резервных возможностей личности. 
Важную роль играют уроки обобщения и систематизации при 
подготовке в основному государственному экзамену по математике. Как 
отмечают разработчики экзаменационных материалов для 9 класса, при 
выполнении заданий уже  первой части учащиеся должны 
продемонстрировать определенную системность знаний, умение 
пользоваться разными математическими языками и переходить с одного из 
них на другой, распознавать стандартные задачи, представленные в 
разнообразных формулировках. 
1.3 Педагогические условия систематизации и обобщения знаний 
при подготовке к основному государственному экзамену по математике 
Определим педагогические условия систематизации и обобщения 




Ожегов С.И. определяет условие как: 
1) «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 
2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, 
деятельности; 
3) обстановка, в которой что-нибудь происходит» [29]. 
В рамках философии под условиями понимается «то, от чего зависит 
нечто другое (обусловленное), что делает возможным наличие процесса, 
состояния или вещи, которая с необходимостью порождает что-либо…» [38, 
с.420].  
В педагогическом словаре условия трактуются как «овладение 
личностью понятиями, действиями или формами поведения в рамках 
процесса обучения» [25, с.74].  
Что касается определения понятия «педагогические условия», то оно 
отличается тем, что включает в себя составляющие процесса обучения и 
воспитания, к которым относятся цели, средства, содержание, формы и 
методы. 
По мнению В.И. Андреева педагогические условия – это «результат 
отбора, применения и конструирования методов, приёмов, элементов 
содержания, а также организационных форм обучения, направленных на 
достижение поставленных целей» [4, с. 315]. 
Н.М. Борытко предлагает под педагогическим условием понимать 
«конкретное внешнее обстоятельство, непосредственно влияющее на 
протекание педагогического процесса, возникающее в результате 
деятельности педагога и направленное на достижение желаемого результата» 
[13, с.46].  
Выделим ряд положений, характеризующих понятие «педагогические 
условия»: 
 педагогические условия являются составным элементом 
педагогической системы в целом; 
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 педагогические условия демонстрируют возможности 
образовательной среды, которые способны влиять на ее функционирование; 
 структура педагогических условий содержит внутренние 
(воздействие на развитие личностной сферы) и внешние (содействие 
формированию системы) элементы; 
 эффективное функционирование педагогической системы 
возможно через реализацию грамотно выбранных педагогических условий. 
Выделим виды педагогических условий: 
 организационно-педагогические; 
 психолого-педагогические. 
Рассмотрение организационно-педагогических условий возможно в 
двух контекстах [12]: 
1. Совокупность различных возможностей, направленная на 
решение задач образования. Приверженцами данной трактовки можно 
назвать Козыреву Е.И., Беликова В.А. и др. 
2. Организационно-педагогические условия не только представляют 
собой совокупность возможностей, но и обладают направленностью (Павлов 
С.Н., сверчков А.В.). 
Выделим отличительные признаки организационно-педагогических 
условий [22]: 
 организационно-педагогический вид условий может стать 
эффективным инструментом решения задач педагогического процесса за счет 
разнообразных возможностей содержания, форм, методов; 
 в основе управления педагогической системы лежит набор мер 
воздействия организационно-педагогических условий; 
 меры, входящие в состав организационно-педагогических 




 главной функцией организационно-педагогических условия 
является реализация мер воздействия, направленных на управление 
развитием педагогического процесса; 
 следует выбирать такие организационно-педагогические условия, 
которые будут учитывать структуру педагогического процесса. 
Психолого-педагогические условия направлены на обеспечение 
педагогических мер воздействия на развитие личности субъектов или 
объектов педагогического процесса. 
Специалисты выделяют психолого-педагогические условия как среду 
образовательного процесса, направленную на «создание эмоционального 
комфорта и благоприятного психологического климата» [45].  Такой подход 
характеризуется общением учителя и ученика, основанного на уважении и 
принятии мнений друг друга.  
Выделим особенности психолого-педагогических условий [22]: 
 психолого-педагогические условия представляют собой 
совокупность возможностей образовательной среды; 
 в основе процесса развития личности субъектов педагогической 
системы лежат меры воздействия, отражающие психолого-педагогические 
условия; 
 психолого-педагогические условия выполняют функцию 
организации мер педагогического взаимодействия, обеспечивающего 
преобразование конкретных характеристик развития, воспитания и обучения 
личности; 
 выбор конкретных психолого-педагогических условий 
обусловлен структурой личностной характеристики субъектов 
педагогического процесса. 
Для определения педагогических условий необходимо учитывать 
возрастные особенности учащихся. Настоящее исследование посвящено 
вопросам организации педагогического процесса в 9 классе, поэтому 
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определим те, факторы, которые важны для данной возрастной категории: 
 возрастные особенности учащихся (на наш взгляд, главной 
особенностью подросткового возраста является широта познавательных 
интересов, возможность заложить фундамент широких универсальных 
знаний); 
 специфические особенности учебной деятельности (подростки 
восприимчивы к различным сторонам обучения, стоит так строить учебный 
процесс, чтобы знания школьники приобретали в процессе учебной 
деятельности, а не получали готовые от учителя); 
 два вида новообразований среднего школьного возраста – 
рефлексия и умение учиться (важно построить учебный процесс таким 
образом, чтобы школьник был способен отделять известное от неизвестного 
и с помощью гипотез относительно неизвестного обращаться к основаниям 
собственного действия и действиям партнера по совместному решению 
новых задач); 
 способы взаимодействия учителя и учащихся (считаем 
необходимым уделять внимание построению конструктивного учебного 
диалога между учителем и школьником и организации поисково-
исследовательской деятельности); 
 формирование практических умений и навыков (отметим, что 
следует особое внимание уделять развитию мотивации средних школьников 
к выполнению практических заданий, так как,  с увлечением исследуя 
предложенный учителем объект, ученики нередко утрачивают всякий 
интерес к нему тогда, когда найденные способы действия необходимо 
применять к решению частных типовых задач). 
Формирование мотивов учения непосредственно связано с 
удовлетворением доминирующих потребностей возраста. Одна из таких 
потребностей подростка — познавательная. При ее удовлетворении у него 
формируются устойчивые познавательные интересы, которые определяют 
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его положительные отношения к учебным предметам. 
Познавательный интерес определяется как избирательная 
направленность личности на предметы и явления окружающей 
действительности. Подобная направленность сопровождается стремлением к 
познанию, к новым знаниям – более глубоким и прочным. Познавательный 
интерес становится основой положительного отношения к учебе. То есть 
можно говорить о том, что познавательный интерес является мощным 
стимулом к обучению. Отметим, что положительная мотивация способна 
компенсировать недостаточно высокие способности или недостаточный 
запас знаний и навыков. 
По мнению педагогов, познавательный интерес «положительно влияет 
не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание 
психических процессов: мышления, воображения, памяти, внимания, 
которые под влиянием познавательного интереса приобретают особую 
активность и направленность» [47]. 
Уровень познавательного интереса обычно характеризуется 
активностью учащихся, с которой непосредственно связано понятие 
«активизации» - непрерывный процесс пробуждения школьников к 
целенаправленному учению, преодоления пассивной деятельности.    
К основным факторам, побуждающих школьников к активности, 
относятся состязательность, творческая деятельность, игровой характер 
проведения занятий, эмоциональное воздействие. 
В педагогической практике используются различные пути активизации 
познавательной деятельности, основные среди них – разнообразие форм, 
методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 
ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. 
Для реализации основных дидактических принципов в процессе 
обучения математике в 9 классе необходимо:  
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 систематизировать знания учащихся, полученные ими в средней 
школе; 
 ориентироваться на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта;  
 усилить общекультурную направленность материала;  
 учитывать психолого-педагогические особенности учащихся, в 
соответствии с их возрастным периодом;  
 создать условия для понимания и осознания воспринимаемого 
материала. 
Основными целями обучения являются: 
 продолжить формирование центральных математических 
понятий, которые обеспечат преемственность и перспективность 
математического образования школьников; 
 развивать интеллектуальные и творческие способности 
учащихся, познавательную активность, критичность мышления, интерес к 
изучению математики; 
 формировать умения извлекать информацию, новые знания, 
работать с учебным математическим текстом. 
Анализ литературы, Интернет-источников и передового 
педагогического опыта позволил выделить следующие педагогические 
условия систематизации и обобщения знаний при подготовке к основному 
государственному экзамену по математике: 
 кардинальное изменение функций учителя и учащихся, при 
котором педагог уже не выступает только в роли «передатчика» информации, 
а школьники становятся активными участника учебного процесса; 
 процесс формирования мотивации организуется в соответствии 
со склонностью к определенной предметной деятельности; 
 активное применения разнообразных форм и методов обучения – 
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проблемного, эвристического, исследовательского характера; 
 организация совместной деятельности учащихся в соответствии с 
одинаковой предметной направленностью и психологической 
совместимостью; 
 реализация систематизации учебного материала через 
структурирование информации (например, в форме структурно-логических 
схем). 
Таким образом, нами выделены основные педагогические условия 
систематизации и обобщения знаний при подготовке к основному 
государственному экзамену по математике. Дальнейшее исследование будет 
направлено на разработку системы уроков обобщения и систематизации. 
Выводы по главе 1 
Теоретический анализ процесса обобщения и систематизации знаний 
при подготовке к основному государственному экзамену по математике 
позволил сформулировать следующие положения: 
 образование занимает ведущую роль в развитии общества и 
личности; 
 основной государственный экзамен является неотъемлемой 
частью общероссийской системы оценки качества образования; 
 проведение основного государственного экзамена призвано 
оценить степень освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, охарактеризовать уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного; 
 ориентация федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения определяется тремя группами результатов 




 к психолого-педагогические особенностям учащихся 9 класса 
относятся широта познавательных интересов, восприимчивость к различным 






2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОБОБЩЕНИЯ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСНОВНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МАТЕМАТИКЕ 
2.1 Логико-дидактический анализ линии уравнений 
Рассмотрим возможность проведения уроков обобщения и 
систематизации при подготовке к основному государственному экзамену по 
математике на примере повторения темы «Решение рациональных 
уравнений». 
Материал, связанный с уравнениями и неравенствами, составляет 
значительную часть школьного курса математики. Уравнение как 
общематематическое понятие многоаспектно. Это можно 
проиллюстрировать, выделив главные области возникновения и 
функционирования понятия «уравнение» как:  
 средства решения текстовых задач; 
 особого рода формулы, служащей в алгебре объектом изучения; 
 формулы, которой косвенно определяются числа или координаты 
точек плоскости (пространства), служащие его решением. 
В виду большой важности и обширности материала, связанного с 
уравнением и неравенством, его изучение организовано в содержательно-
методическую линию уравнений и неравенств. Рассматриваются алгоритмы 
решения линейных и квадратных уравнений, приемы решения некоторых 
уравнений высших степеней (разложение на множители, метод замены), 
приемы решения дробно-рациональных уравнения, простейших 
иррациональных уравнений, линейных неравенств и их систем, а также 
неравенств второй степени. Учащиеся знакомятся с применением метода 




Правомерность применения приемов решения уравнений и неравенств 
различных видов разъясняется на конкретных примерах. При рассмотрении 
уравнений с двумя переменными и их систем используется геометрическая 
интерпретация. Обращение к геометрическим образам является важным 
шагом в реализации взаимосвязи курсов алгебры и геометрии. Особое 
внимание уделяется системам линейных уравнений с двумя переменными.  
В 10-11 классах сведения об уравнениях и неравенствах, полученные 
учащимися в основной школе, углубляются и систематизируются. 
Рассматривается круг решаемых уравнений и неравенств: 
тригонометрические, показательные, логарифмические, иррациональные и 
дифференциальные уравнения.  
Изучение уравнений и неравенств в первую очередь направлено на то, 
чтобы научить школьников составлять уравнения, системы уравнений по 
условию задачи. Учащиеся должны овладеть приемами и способами решения 
основных видов уравнений и их систем. Уметь решать соответствующие 
неравенства. 
Понятие «уравнение» можно трактовать следующим образом: 
 косвенная форма задания некоторого неизвестного числа, 
имеющего в соответствии с сюжетом конкретную математическую 
интерпретацию; 
 равенство с переменной; 
 равенство двух функций. 
Выделим виды уравнений и определим место рациональных уравнений 





Рисунок 3 – Классификация уравнений 
 
Решению рациональных уравнений посвящены учебные занятия уже в 
начальной школе. Учащиеся определяют неизвестную величину, 
являющуюся одним из компонентов четырех арифметических действий. 
Способ решения в этом случае основан на зависимостях между результатом 




 «Какое число нужно прибавить к 6, чтобы получить 10?». 
В 5-6 классах уравнения приобретают более сложную структуру, тем 
самым расширяя представления учащихся о них. Однако отметим, что 
решение все так же направлено на поиск зависимости между компонентами и 
результатом арифметических действий. К новому типу уравнений в этот 
период относятся равенство двух частных, модуль числа, уравнения с двумя 







Главное внимание в 5 – 6 классах уделяется операциональной стороне 
деятельности по решению уравнений. 
Основным объектом изучения в 7-8 классах являются методы решения 
линейных и квадратных уравнений, что становится базой для решения 
других типов уравнений (например, дробных рациональных). 
Уровневая дифференциация изучения линии уравнений и неравенств 
может быть достигнута на этапе закрепления и применения знаний за счет 
включения в систему упражнений заданий с модулем и параметром. На этапе 
итогового повторения в 9 классе учащиеся встречаются с методом замены и 
использованием теоремы Виета для решения систем.  
Время, отводимое на изучение уравнений и неравенств, составляет 
около трети всего времени на изучение алгебры в основной школе. 
Значимость этого материала сохраняется и при переходе в старшую школу. 
Именно поэтому стоит еще раз подчеркнуть необходимость проведения 
уроков обобщения и систематизации по данной теме в процессе подготовки к 
основному государственному экзамену. Учителям математики следует 
особое внимание уделять формированию положительного отношения 
школьников к учебной деятельности, развивать их стремление к более 
глубокому познанию изучаемых предметов. 
2.2 Требования к организации уроков обобщения и систематизации 
в процессе обучения математике 
Главным условием систематизации и обобщения знаний школьников 
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являются содержание и организация урока. «Отбирая материал и продумывая 
приемы, которые будут использованы на уроке, прежде всего, следует 
оценивать их с точки зрения возможности возбудить и поддерживать интерес 
к предмету» [31, с. 147]. 
Выделим важные направления при подготовке обучающихся к 
основному государственному экзамену по математике и отметим 
методические приемы обобщения и систематизации для их реализации. 
Вычислительные навыки  
Данный аспект является необходимым условием успешной сдачи 
экзамена, так как пользоваться калькулятором не допустимо. Именно 
поэтому особое внимание следует уделить, например, способам быстрого 
умножения цифр, извлечения корней, возведения в степень и т.д. 
Оптимизируя уроки обобщения, можно продемонстрировать обучающимся 
«фокусы» с быстрым счетом или провести интегрированный урок по 
математике и информатике и создать календарь, на обратной стороне 
которого отпечатать «Пифагоровы тройки». 
Обязательное знание правил и формул 
Одним из приемов обобщения и систематизации в данном случае 
может служить проведение математических диктантов после изучения 
теоретических основ раздела. 
Систематическое совершенствование учебных навыков на практике 
Стоит отметить, что невозможно запомнить все решения всех заданий. 
Именно поэтому специалисты утверждают, что эффективным на уроках 
систематизации будет акцентирование внимания на универсальных приемах 
и подходах к решению задач определенного класса. Одним из приемов 
обобщения в данном случае может стать проектная деятельность. Например, 
эффективным будет процесс разработки проектов учащихся 9 классов по 
решению текстовых задач. Решение задач - это умственная деятельности, 
которая требует  предварительного изучения материала, над которым 
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придётся работать и инструментов, с помощью которых эта деятельность 
выполняется. 
Решение задач требует знания и понимания их структуры, основных 
методов решения. Решению текстовых задач в 9 классе уделяется огромное 
значение. Связано это с тем, что такие задачи часто являются не только 
средством формирования многих математических понятий, умений строить 
математические модели реальных явлений, а также средством развития 
универсальных учебных действий (УУД).  
Для успешного формирования УУД педагогу необходимо выбрать 
правильную технологию обучения, которая будет максимально 
способствовать усвоению материала на каждом этапе решения задач. 
Концепция ФГОС второго поколения состоит, прежде всего, в смене 
образовательной цели. Вместо передачи суммы знаний (ЗУН) в основе 
стандартов нового поколения лежит развитие личности учащегося на основе 
освоения универсальных учебных действий (УУД), которые должны 
порождать мотивацию к обучению и позволять учащимся ориентироваться в 
различных предметных областях познания. 
Ориентация стандартов второго поколения определяется тремя 
группами результатов образования: 
1. Личностные результаты. Рассматриваются как готовность и 
способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностные установки обучающихся, социальные 
компетенции, личностные качества. 
2. Метапредметные результаты. К ним относятся освоенные 
универсальные учебные действия (УУД), которые должны обеспечить 
определенный уровень овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 
3. Предметные результаты. Определяются освоенным опытом по 
получению новых знаний, специфических для выбранной предметной 
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области деятельности. Кроме того, приобретенный опыт должен 
преобразовываться и применяться, укладываясь в основу научной картины 
мира 
Методологической основой стандарта второго поколения является 
системно-деятельностный подход, при котором учение направлено на 
решение задач проектной формы организации обучения.  
В связи с этим, из множества технологий, существующих в педагогике, 
наиболее подходящей является проектная технология. 
Для применения данной технологии при систематизации знаний 
учащихся 9 класса при решении задач можно выделить следующие 
требования: 
1) Наличие значимой в исследовательском плане проблемы/задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 
решения (например, подобрать диагностический инструментарий, 
разработать серию упражнений, разработать урок и т.д.). Значимость 
проблемы увеличит мотивацию к ее исследованию и поиску решения, а 
значит, активизирует познавательную деятельность учащихся. 
2) Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов (например, система разработанных заданий, 
фрагмент урока и т.д.). Связь теоретических знаний с практической их 
реализацией вызывает интерес у школьников. Проведение различного рода 
экспериментов, проверка знаний на опыте, также поддерживает мотивацию к 
исследовательской деятельности. 
3) Структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов). Выполнение проектного исследования согласно 
выработанному плану помогает реализовать проект в полном объеме. 
4) Самостоятельная деятельность учащихся позволяет развивать 
творческие способности и рассматривать проектную деятельность, как 




Для того, чтобы формирование систематизация и обобщение знаний 
средствами метода проектов прошло успешно, учитель должен хорошо 
продумать алгоритм реализации проекта. 
1. Анализ объекта проектирования. Прежде всего, следует 
определить объект педагогического проектирования. В процессе выполнения 
анализа следует выделить слабые и сильные и стороны объекта его 
достоинства и недостатки. Важным фактором является выявление 
существующих противоречий между основными компонентами объекта, 
между его состоянием и требованиями к нему. В случае если данный этап не 
будет выполнен, возможен вариант, когда учащиеся столкнуться с 
серьезными проблемами при исследовании того или иного объекта им 
придется прибегнуть к помощи  руководителя, что нежелательно в процессе 
реализации проектного метода.  
2. Методическое обеспечение проектирования. Данный этап 
предполагает процесс создания дидактических и методических материалов, 
т.е. инструментария, позволяющего наиболее эффективно реализовать 
педагогический проект. Учащиеся должны быть ознакомлены с основными 
особенностями выполнения проекта и иметь доступ к данной информации по 
мере необходимости. 
3. Пространственно-временное обеспечение проектирования. 
Любой педагогический проект создаётся с учётом времени и пространства 
его реализации. Для эффективной реализации проекта должно быть 
предусмотрено подходяще место или помещение с комфортными для 
учащихся условиями. По времени проект должен быть соотнесен с его 
объемом, ритмом, темпом реализации и последовательности осуществления 
действий. 
4. Материально-техническое обеспечений проектирования. На этом 
этапе необходимо продумать материальное оснащение как самой 
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деятельности по проектированию, так и последующей реализации 
разрабатываемого педагогического проекта. У школьников не должно 
возникать технических сложностей в процессе выполнения проекта (нет 
доступа к ПК, к сети Интернет, нет возможности печати документов и т.д.). 
Проверка знаний и умений учащихся 
Необходимость поиска новых форм и методов проверки знаний и 
умений учащихся объясняется переходом от стандартов первого поколения к 
новым Федеральным государственным образовательным стандартам. 
Внедрение стандартов нового поколения направлено на совершенствование 
системы образования, которая предполагает не только освоение 
школьниками опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное 
включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности 
для создания прочного фундамента последующего обучения. Если основным 
направлением системы оценки стандартов первого поколения является 
оценка уровня освоения учащимися обязательного минимума, то новые 
стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение 
качественно новых целей и результатов. Основной задачей и критерием 
оценки выступает уже не освоение обязательного минимума содержания 
образования, а овладение системой способов действий с изучаемым учебным 
материалом. 
В данном контексте стоит рассматривать систематизацию как 
«соотношение достигнутых результатов с запланированными целями 
обучения» [42]. Различные авторы, исследующие в своих статьях проблему 
систематизации, выделяют самые разные ее функции: обучающую, 
воспитывающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 
ориентирующую. Но все без исключения сходятся во мнении, что основной 
является контролирующая функция. Она состоит в выявлении состояния 
знаний и умений школьников, уровня их умственного развития, в изучении 
степени усвоения приемов познавательной деятельности, навыков 
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рационального учебного труда. 
В рамках исследования был проведен анализ применяемых в школе 
методов контроля и оценки при диагностике результатов обучения 
школьников на уроках математики, в результате которого было выяснено, 
что основными формами контроля являются устные, письменные, 
практические, с применением ИКТ. Рассмотрим подробно названные формы 
контроля знаний. 
Письменная проверка – это письменный ответ ученика на данное 
задание педагогом. Письменная проверка применяется во всех видах 
контроля и проводится как на аудиторных, так и во внеаудиторных занятиях. 
При подготовке к основному государственному экзамену наиболее 
распространенными являются такие задания, как  
 написать определения понятиям; 
 выделить правильные и неправильные утверждения; 
 написать математический диктант; 
 ответить на вопросы теста. 
Следует отметить необходимость активного применения системы 
компьютерного тестирования.  Тест, запущенный через локальную 
компьютерную сеть, поможет сэкономить время урока и исключить 
субъективность в оценке знаний учащихся. 
    Программированный контроль стал органической частью учебного 
процесса и является достаточно совершенным средством контроля и оценки 
знаний в силу своей объективности, простоты в пользовании и анализе 
результатов. Опыт использования компьютерного тестирования позволяет 
констатировать [16]: 
 совершенствуется уровень методики контроля; 
 активизируется познавательный интерес учащихся; 
 создаются психологически-комфортные условия контроля. 
Обязательно стоит отметить, что успешное внедрение электронного 
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обучения (в частности электронного тестирования) основывается на 
правильном выборе программного обеспечения, соответствующего 
конкретным требованиям, целям и задачам. 
Устный опрос является наиболее распространенным методом контроля. 
Осуществляется путем беседы преподавателя и ученика, в результате 
которой обучающий получает информацию об изученном материале 
школьника. Данный метод контроля позволяет ученику научиться правильно 
излагать свои мысли и грамотно рассуждать.  
Принято разделять устный опрос на индивидуальный, фронтальный, 
групповой и взаимный.  
Для проверки усвоения знаний по математике возможно предложение 
следующих устных заданий: 
 пересказ материала учебника; 
 изложение материала по плану; 
 взаимоконтроль. 
Пересказ материала учебника помимо проверки знаний по 
определенной теме направлен на формирование следующих навыков: 
 запоминание сложных текстов; 
 структурирование информации; 
 выделение главного; 
 развитие концентрации; 
 выстраивание логико-грамматических конструкций; 
 развитие логического мышления. 
Трудности с пересказом возникают в том случае, если школьник не 
понимает основную мысль текста, то есть то, зачем автор его написал. Если 
учащийся не понимает основную мысль, то он начинает путаться в деталях и 
не может объяснить, что именно хотел сказать автор этим отрывком. 
Для эффективной подготовки к пересказу текста из учебника учащимся 
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можно предложить следовать приведенному ниже алгоритму (см. рис. 2). 
 
Рисунок 2– Алгоритм подготовки к пересказу текста 
 
Сам пересказ оценивается по следующим критериям (см. таблицу 2). 
 
Таблица 2 – Критерии оценки пересказа материала из учебника 
Оценка Критерии 
5 
Материал усвоен в полном объеме; изложен логично, без 
существенных ошибок; не требуется дополнительных 
вопросов. 
4 
В усвоении материала допущены незначительные пробелы и 
ошибки; изложение недостаточно систематизированное и 
последовательное 
3 
В усвоении материала имеются существенные пробелы; 
изложение недостаточно самостоятельное, не 
систематизированное, содержит существенные ошибки 
2 Главное содержание не раскрыто 
 
Стоит отметить, что данная форма контроля не так распространена, 
как, например, пересказ материала из учебника. Кроме того, подобные 
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задания носят больше творческий характер, что затрудняет объективное 
оценивание уровня усвоения знаний. 
Изложение фактического материала по составленному учителем плану 
или памятке способно оказать помощь в работе со слабоуспевающими 
учениками. Учащимся предлагается заранее составленный план по 
определенной теме или памятке. С помощью плана или памятки им легче 
формулировать свои мысли. Кроме того, наличие четкого плана сократит 
время проведения опроса.  
Приведем ряд заданий, применимых на уроках математики (см. 
таблицу 3). 
 
Таблица 3– Варианты памяток для устного опроса 
Тема План 
Уравнения с модулем  
1. Модуль числа – это… 
2. Модуль положительного числа равен… 
3. Модуль отрицательного числа равен… 
4. Модуль нуля равен… 
5. Уравнением с модулем называется … 
6. Примером уравнения с модулем может 
служить … 
7. Решим уравнение  
Квадратные 
уравнения  
1. Квадратное уравнение имеет вид… 
2. Различают следующие виды квадратных 
уравнений… 
3. Дискриминант – это ... Он необходим для… 
4. Алгоритм решения квадратного уравнения 
состоит в ... 




Проведение опроса по заданному плану оправдано только в случае 
индивидуальной работы со «слабыми» учениками, поэтому применение 
такого рода форм контроля не должно найти систематического применения. 
Процесс взаимоконтроля реализуется через самостоятельную 
домашнюю разработку учащимися карточек с заданиями и дальнейшего 
проведения на уроке опроса друг друга. При организации взаимоконтроля 
могут возникнуть некоторые проблемы. Так, остро стоит вопрос о 
необходимости объяснения школьникам правил этики, ведь оценка, 
высказанная в адрес одноклассника, должна быть не только объективной по 
содержанию, но и обоснованной, тактичной, корректной по форме.  
Помимо традиционного опроса на уроках математики эффективным 
будет проведение контроля знания в виде игры, что обусловлено, в первую 
очередь, требованиями ФГОС к интенсификации учебного процесса, которая 
подразумевает необходимость поиска новых средств поддержания у 
учащихся интереса к изучаемым дисциплинам и активизации их 
деятельности на протяжении всего занятия. Кроме того, следует отметить 
необходимость вовлечения школьников в устную коммуникацию и создания 
условий реального обучения. Решение названных проблем возможно в 
процессе игровой деятельности. 
Возможно проведение, например, викторины, деловой игры, игры – 
аналога телевизионных передач. Кроме того, можно предложить вариант 
добавления в структуру урока игрового проверочного блока. 
В качестве примера приведем несколько игровых заданий: 
1. Тема «Решение рациональных уравнений» 
Школьникам предлагается по цепочке называть примеры задач, 
решение которых возможно через уравнения. 1 балл зарабатывает тот, кто 
больше таких ситуаций назовет. 
2. Тема «Решение задач при помощи уравнений» 
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Учитель записывает на доске уравнения. Учащиеся должны придумать 
соответствующие данным уравнениям текстовые задачи.  
Недостатки в применении методов устного контроля проявляются в 
следующем: не всегда можно обеспечить должную полноту контроля, 
проверяются лишь фактические знания и редко выявляются знания 
мировоззренческих идей. 
В соответствии с ФГОС для формирования у школьников 
математических знаний, воспитания социальной ответственности уже 
недостаточно того узко предметного содержания, которое осваивается ими в 
учебном заведении. Они должны обладать некоторыми дополнительными 
качествами, знаниями, умениями, наиболее важными из которых являются: 
стремление к созиданию и развитию; способность самостоятельно 
планировать, осуществлять и контролировать свою трудовую деятельность, 
исходя из ее социальной значимости; готовность принимать социально 
ответственные решения в условиях диктата рыночных отношений, быстрых 
изменений и жесткой конкуренции; умение работать в команде в условиях 
коллективных форм организации труда. Достижение названных показателей 
возможно через применение разнообразных подходов к преподаванию 
математики, одним из которых является практико-ориентированный подход. 
 Выделим следующие практически методы контроля и оценки: 
 составление таблиц; 
 составление схем; 
 составление опорных конспектов. 
В качестве примера составления таблиц приведем следующее задание: 
На обобщающем этапе урока по теме «Решение квадратных 
уравнений» учащимся на основе полученных знаний предложено заполнить 
таблицу (см. таблицу 4). 
 













     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Осуществление контроля через проверку правильности заполнения 
таблиц возможно и в виде отдельной небольшой самостоятельной работы, и в 
качестве составной части практического занятия. При выставлении оценки 
необходимо учитывать такие факторы, как правильность внесения записей, 
отсутствие избыточной информации, оптимальная систематизация данных. 
Составление схем на уроках математики позволяет представить 
информацию в максимально сжатом виде и без ущерба содержанию. Каждая 
схема состоит из определенного количества «матриц», между которыми 
существуют причинно-следственные связи. Эти связи обозначаются 
стрелками.  
Матрица – это основная единица информации, которая отражает 
главные аспекты учебного материала. Все матрицы делятся по степени 
значимости на основные и дополнительные. Основные являются стержнем, 
обозначая главное направление, дополнительные матрицы носят более 
детализированный характер. Наличие одной или нескольких дополнительных 
матриц разбивает прочтение схемы на несколько этапов. 
 Опыт по составлению схем накапливается постепенно и преследует 
учебные цели – найти, понять, запомнить, изложить и дополнить. Учитель не 
только дает знания, но и учит детей добывать эти знания, работать 
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самостоятельно (индивидуально или в мини-группах), объективно оценивая 
себя и свои возможности, отвечать за результаты своего труда. 
Составление опорных конспектов учащимися позволяет учителю 
оценить, насколько они поняли прочитанный или услышанный учебный 
материал. Следует отметить, что составление опорных конспектов – одно из 
важнейших общеучебных умений, которое подготавливает школьников к 
презентации своих знаний.  
Опорные конспекты могут сочетать в себе и таблицы, и схемы, так 
графически представленная информация зрительно подчеркивает 
соотношение зависимостей явлений, характеризующих определенную 
проблему. 
Постоянное совершенствование удачных методических приемов 
Общественный договор между обществом и государством выражает 
федеральный образовательный стандарт второго поколения. В нем особое 
значение отводится качеству образования, выражающееся в предметных, 
метапредметных и личностных результатах обучающихся, образующихся в 
процессе обучения и воспитания на основе системно-деятельностного 
подхода с активным использованием инновационных педагогических 
технологий, подталкивающих к самостоятельному овладению учащимися 
новыми компетенциями. В этой связи, главной задачей учителя является 
совершенствование методов и форм проведения учебных занятий, в том 
числе и уроков обобщения и систематизации.  
В первую очередь стоит отметить, что будет правильным 
реализовывать систематизацию и обобщение знаний и умений на каждом 
уроке математики, а не только на отдельных занятиях. Это позволит сделать 
процесс повторения многоплановым и адаптированным под конкретный 
уровень обучающихся. 
Методами проведения уроков обобщающих повторений являются 
повторительно-обобщающая беседа, обзорная лекция, работа с учебником и 
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другой литературой и т. д.  
Беседу проводят в тех случаях, когда есть основания для нее, то есть 
учащиеся имеют некоторые сведения и знания об изучаемом материале. 
Беседа позволяет связать учебный материал с личным опытом школьника. В 
процессе беседы, обучаемые воспроизводят необходимые знания и 
связывают их с сообщаемым учебным материалом. Учитель имеет хорошую 
обратную связь с аудиторией. По задаваемым вопросам и ответам аудитории 
можно выяснить, понимают ли учащиеся, о чем идет речь.   Во время беседы 
обучаемые могут вносить определенные коррективы, изменять глубину и 
объем материала, давать дополнительные сведения. Беседа наиболее удобна, 
чтобы воспроизвести и сформировать в сознании обучаемых представления, 
которые являются основой для усвоения нового материала в процессе 
обучения. 
Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, 
представляющая собой устное, монологическое, систематическое, 
последовательное изложение преподавателем учебного материала, возможно 
с демонстрацией слайдов и фильмов. 
Выделим требования, предъявляемые к современным лекциям: 
 четкая структура и логика раскрытия последовательно изучаемых 
вопросов; 
 законченный характер освещения темы; 
 аргументированность; 
 наличие примеров, фактов, обоснований; 
 указание на пути решения проблемных ситуаций; 
 возможность развития интереса познания; 
 нахождение на современном уровне науки и техники. 
Как считает Бадмаев Б.Ц., обучающиеся приобретают знания главным 
образом в творческом поиске, выбирая стиль и форму самостоятельной 
работы с научной литературой, и лекция становится основным инструментом 
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выбора правильного, наиболее рационального пути в своей самостоятельной 
учебе [6]. 
Таким образом, можно выделить следующие функции лекции: 
 информационная (лекция информирует школьника об основных 
положениях учебной дисциплины, конкретной темы или отдельной 
проблемы); 
 ориентирующая (лекция ориентирует в научной литературе, 
причем делает акцент не на ссылках на литературу, а на обзор источников и 
рассматриваемых в них вопросах); 
 разъясняющая, или объясняющая (проведение лекции направлено 
на формирование понятия в сознании школьника); 
 убеждающая (лекция содержит доказательства утверждений 
докладчика; доказательность речи лектора может быть обеспечена как 
реальными фактами, так и силой логики); 
 увлекающая, или воодушевляющая (лекция должна увлечь 
учеников идеями, заинтересовать, мотивировать на дальнейшее углубленное 
изучение темы). 
В зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе 
различают следующие типы лекций:  
1. Вводная (открывает лекционный курс по учебной дисциплине). 
2. Установочная (знакомит обучающихся со структурой учебного 
материала, основными положениями курса, а также содержит программный 
материал, самостоятельное изучение которого может представлять для 
студентов трудность).  
3. Текущая (служит целям систематического изложения содержания 
учебной дисциплины, ознакомления с учебным материалом). 
4. Заключительная (завершает изучение учебного материала). 
5. Обзорная (содержит краткую, обобщенную информацию о 
нескольких близких по содержанию программных вопросах). 
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Перейдем к рассмотрению структурных элементов лекции [44] (см. 
таблицу 5). 
 
Таблица 5 -  Структура лекции 
Блок лекции Описание 
Введение 
Во введение указываются: 
 актуальность темы лекции;  
 цель лекции; 
 решаемые задачи; 
 план лекции; 
 информационные источники. 
Основное содержание 
В основном содержании отражаются 
основные идеи, теоретические 
аспекты темы. 
Заключение 
В заключении делаются выводы и 
обобщения по теме лекции, 
определяются направления 
самостоятельной работы учащихся. 
 
На основе анализа источников по вопросам подготовки и проведения 
учебных занятий в форме лекций были выделены следующие варианты ее 
прочтения [39] [52]: 
1. Устное эссе (профессиональное изложение конкретного вопроса 
при пассивном участие слушателей). 
2. Устное эссе-диалог (профессиональное изложение конкретного 
вопроса с применением элементов скрытого и открытого диалогов). 
3. Лекция с участием обучающихся (процесс систематизации идей 
слушателей и составление на их основе окончательного плана). 
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4. Постановка и решение проблемы (начало лекции – постановка 
проблемы, мотивация школьников на ее решение, основной этап лекции 
направлен на поиск путей решения озвученной проблемы, заключение – 
формулировка ответа по решению проблемы). 
5. С процедурой пауз (чередование мини-лекций и обсуждений). 
6. Диспут (педагог выступает в роли организатора и корректора 
совместного обсуждения проблемы и путей ее решения). 
Применение любого из названных методов необходимо сочетать с 
самостоятельной работой учащихся, определяя степень самостоятельности 
учащихся, продолжительность работы, формы и методы ее проведения, 
характер руководства и проверки [18]. 
Важную роль в систематизации и обобщении знаний учащихся на 
уроках математики играют информационные технологии. В научной 
литературе существуют различные трактовки понятия «информационные 
технологии». Например, И.В. Роберт в учебном пособии «Информационные 
и коммуникационные технологии в образовании» под информационными 
технологиями подразумевает «практическую часть научной области 
информатики, представляющую собой совокупность средств, способов, 
методов автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, 
использования, продуцирования информации для получения определенных, 
заведомо ожидаемых, результатов» [33, с.25].  
По мнению Захаровой И.Г. (автора учебного пособия Информационные 
технологии в образовании) информационные технологии – это «система 
научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которая 
используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки 
информации в предметной области» [20, с.22].  
Информационные технологии нашили свое применение в образовании 
в качестве средств обучения и управления учебно-воспитательным 
процессом; как инструменты  автоматизации процессов контроля, коррекции 
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результатов учебно-воспитательной деятельности и компьютерного 
тестирования физического, умственного, функционального и 
психологического состояний учащихся; в качестве средства автоматизации 
процессов обработки результатов обучения и научных исследований; в 
рекламной, издательской и предпринимательской деятельности в сфере 
образования; при организации мониторинга физического состояния и 
здоровья различных контингентов занимающихся. 
В рамках настоящего исследования следует рассмотреть возможности 
применения информационных технологий в качестве средств обучения, 
применяемых в целях систематизации и обобщения учебного материала. 
Средства обучения - материальные объекты, которые применяются в 
процессе обучения преподавателем и субъектами обучения. Одним из 
средств обучения в условиях современного общества и становятся 
информационные технологии. 
Изучение вопроса программной поддержки образовательного процесса, 
позволило выявить и охарактеризовать наиболее часто используемые 
программные продукты в образовании. Среди них выделим следующие: 
 мультимедийные презентации (использование презентаций 
способствует повышению эффективности процесса систематизации и 
обобщения за счет обеспечения большей наглядности учебного материала и 
создания дополнительной мотивации для обучающихся к активному участию 
в обучении); 
 электронные образовательные ресурсы (эффективность 
применения электронного образовательного ресурса в учебном процессе 
обусловлена следующими возможностями: мультимедийность; 
моделирование; интерактивность [28]); 
 обучающие программы и системы (существуют обучающие 
системы фирм «Физикон», «1С: Репетитор», «Кирилл и Мефодий» и др.); 
 игровые программные средства (применение компьютерных игр 
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в педагогической практике позволяет задействовать сразу три вида 
восприятия учащихся: слуховой; визуальный; кинетический); 
 тестовые и контролирующие программы. 
Таким образом, становится очевидным, что использование 
информационных технологий в педагогической практике позволяет сделать 
уроки обобщения и систематизации интересными и увлекательными, 
живыми и достаточно легкими, способствует неуклонному росту 
познавательной активности. 
Подводя итог исследованию вопросов применения современных 
образовательных технологий для систематизации и обобщения знаний 
учащихся при подготовке к основному общему экзамену, отметим, что 
достичь желаемого образовательного результата возможно через сочетание 
различных методических приемов на уроках математики. Важным этапом так 
же является проведения контроля и оценки освоения учащимися знаний и 
навыков. 
2.3 Разработка вариантов организации уроков обобщения и 
систематизации по теме «Уравнения» при подготовке к основному 
государственному экзамену по математике 
В рамках дипломного исследования был разработан ход проведения 
проблемного семинара в рамках обобщения темы «Методы решения 
уравнений высших степеней».  
Семинарское занятие (семинар) - одна из форм организации учебного 
процесса, представляющая собой коллективное обсуждение учащимися 
теоретических вопросов под руководством учителя [46]. 
Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по 
построению организации работы. Организация семинаров предполагает три 




Таблица 6 - Структура семинара 
Блок семинара Описание 
Подготовительный этап 
Преподаватель составляет план семинара, 
определяет перечень учебной и научной 
литературы, выстраивает логику проведения 
занятия. Обычно учащиеся заранее 
знакомятся с данной информацией. 
Основной этап 
Данный этап состоит из следующей 
последовательности действий: 
 краткое вступление преподавателя; 
 определение порядка обсуждения 
вопросов; 
 непосредственное общение 
преподавателя и обучающихся. 
Заключительный этап 
В заключении делаются выводы и 
обобщения по теме семинара, может быть 
осуществлен контроль по теме семинара или 
промежуточный контроль по курсу в целом. 
 
На рисунке 4 представлены виды семинаров. 
 
 




Для подготовки к проблемному семинару учащиеся получают задания, 
в соответствии с которыми осуществляют отбор, формулировку и 
объяснение проблем по теме. Такая форма семинара проводится в условиях 
групповой дискуссии, в процессе которой проводится обсуждение 
обозначенных проблем. Семинар позволяет определить индивидуальный 
уровень знаний учащихся в данной области и сформировать стойкий интерес 
к изучаемому разделу учебного курса. 
Структура проблемного семинара представлена на рисунке 5. 
 
 
Рисунок 5 - Структура проблемного семинара [41] 
 
Выделим преимущества проблемного семинара: 
 самостоятельное добывание знаний путем собственной 
творческой деятельности;  
 высокий интерес к учебе;  
 развитие продуктивного мышления;  
 прочные и действенные результаты обучения. 
Ход семинара представлен в таблице 7. 
 
Таблица 7 – Ход семинара по теме «Методы решения уравнений высших 
степеней» 
























приходят к выводу, 





Один из учащихся 














Учитель совместно с 
учащимися приходит к выводу, 
что проблема состоит в 
необходимости разложения 
многочлена на множители. 
Выдвигают версии 
решения уравнения и 
приходят к мнению, 
что следует 
представить левую 




Задает вопросы учащимся: 
 что такое корень 










 как можно подобрать 
корни многочлена? 




самостоятельно найти другие 
множители делением уголком. 
 
 
Обращает внимание учащихся, 
что корень уравнения равен 
трем и при делении 
многочлена на (х-3) остаток 
равен 0. Предлагает учащимся 
разделить многочлен на (х-2), а 
затем определить, является ли 








тетради ищут другие 





задание, а затем в 
процессе дискуссии 
приходят к выводу, 
что х=2 не является 
корнем уравнения, а 
остаток от деления 











Обращает внимание учащихся 
на определенной 
закономерности и предлагает 




учащихся и предлагает 
записать в тетрадь 
утверждения: 
 f делится на двучлен (x - 
c) тогда и только тогда, когда 
число c является его корнем.  
 Остаток от деления f на 
(x - c) равен f(c). 























Для подведения итогов 
используется техника 
«Мишень». На плакате 
изображена «мишень», 
разделенная на 4 части (см. 
рис. 6): 






Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 
учащихся 
 моя работа; 
 работа в парах; 
 участие в дискуссии. 
Важность темы и занятия 
оценивается так, чем ближе к 
центру стоят точки, тем лучше 
прошло занятие и тема очень 
важная. 
Учитель подводит итог 
занятия. Предлагает записать 
домашнее задание, дает 
пояснение к его выполнению 
 
 
Рисунок 6 – «Мишень» результатов 
 
В рамках данного исследования был разработан обобщающий урок по 
теме «Решение дробных рациональных уравнений», проведение которого 
реализовано в виде деловой игры. 
Деловая игра – «это комплексный методический прием обучения, при 
котором учащиеся в первую очередь рассматривают процесс принятия 
решения. Этот процесс воспроизводится на модели, в результате чего 
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появляются эпизоды (определенные результаты и их следствия), которые 
чаще всего необратимы» [11, с.252]. 
Деловая игра разделена на 8 этапов (см. рис. 7). 
 
 
Рисунок 7 – Этапы деловой игры 
 
Основой разработки деловой игры является создание имитационной и 
игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, 




Рисунок 8 – Модель деловой игры 
 
Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной 
действительности, который можно назвать прототипом модели или объектом 
имитации, задавая предметный контекст профессиональной деятельности 
специалиста в учебном процессе. 
Игровая модель является фактически способом описания работы 
участников –  имитационной моделью, что задает социальный контекст 
профессиональной деятельности специалистов.  
Предмет игры –  это предмет деятельности участников игры, в 
специфической форме, замещающей предмет реальной профессиональной 
деятельности.  
Сценарий –  это базовый элемент игровой процедуры, в нем находят 
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отражение принципы проблемности, двуплановости, совместной 
деятельности. В сценарии отображается общая последовательность игры, 
разбитая на основные этапы, операции и шаги, и представленная в виде блок-
схемы.    
Роли и функции игроков должны адекватно отражать «должностную 
картину» того фрагмента профессиональной деятельности, который 
моделируется в игре.  
Правила игры –  отражают характеристики реальных процессов и 
явлений, имеющих место в прототипах моделируемой действительности. 
Модель разработанного урока представлена в таблице8. 
 
Таблица 8 – Модель урока 














Карточки с заданием, компьютерная презентация 
Цель 
Систематизация и закрепление теоретических знаний и 
практических навыков решения дробных 
рациональных уравнений, создание условий для 
развития у учащихся активной познавательной 
деятельности, развитие мотивов учения, мышления, 




1. Продолжить формирование навыков работы в 
группе. 
2. Повторить основные понятия темы. 
3. Стимулировать учащихся к овладению навыками 




Учитель формулирует тему и цель урока, представляет 
структуру учебного занятия  
Введение в игру 
Учитель разделяет учащихся на группы - предлагает 
каждому выбрать жетон определенного цвета (желтый, 
красный, синий).  
Таким образом, будет сформировано три команды, в 
каждой из которых сами учащиеся выбирают капитана 
– руководителя фирмы. 
I этап игры 
Команды получают задание: 
Подготовить презентацию команды: 
 название; 
 девиз; 
 отношение к математике; 
 перспективы участия в игре. 
На подготовку презентации командам дается 5 минут, 
на выступление по 3 минуты. Жюри оценивает 
команды по следующим критериям: 
 творческий подход; 
 последовательность изложения; 
 четкое следование регламенту. 
II этап игры 









За каждое правильно решенное уравнение команда 
получает 1 балл. 
III этап игры 
Учитель проводит пресс-конференцию с капитанами 
групп. Руководители при ответе на вопрос вправе 
обратиться за помощью к своей группе. 
Вопросы пресс-конференции: 
 какое уравнение называют дробным 
рациональным уравнением? 
 приведите пример дробного рационального 
уравнения; 
 опишите алгоритм решения дробных 
рациональных уравнений. 
Жюри оценивает ответы по следующим критерием: 
 правильность ответов; 
 четкость и логичность в изложении своих 
доводов. 
IV этап игры 
Учитель предлагает командам следующие задачи: 
Туристы отправились в путешествие вниз по Волге на 
теплоходе. Определите с какой скоростью должен идти 
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теплоход, чтобы на обратный путь (против течения) 
было затрачено на 1 час больше времени, чем на путь 
по течению, если скорость течения реки – 2 км/час и 
маршрут (в одну сторону) равен 80 км. 
Поезд был задержан у семафора на 12 минут. Чтобы 
ликвидировать опоздание на перегоне в 60 км, 
машинисту пришлось увеличить скорость на 10 км/час. 
Какая скорость была запланирована по расписанию? 
Две тракторные бригады должны вспахать два участка 
– по 80 га каждая. Начиная работу одновременно, 
первая вспахивает за час на 2 га больше, чем вторая, и 
заканчивает свою работу на 2 часа раньше вторая. 
Сколько гектаров в час вспахивает бригада, 
выполнившая работу первой? 
Группам дается 5 минут на решение каждой задачи. 
Жюри оценивает правильность и скорость решения. 
Заключительный 
этап игры 
Жюри подсчитывает итоги заседания и выносит 
решении о присвоения звания «Лучшая команда» 
группе, набравшей наибольшее число баллов. 
Учитель предлагает капитанам оценить работу 
каждого участника в группе по следующим критериям: 
 степень участия в выполнении командных 
заданий; 
 оказание помощи в конкурсе капитанов; 
 коммуникативные навыки. 
Задание на дом 
Учащимся предлагается написать свое видение 
возможности применения дробных рациональных 
уравнений в реальной жизни; подготовиться к итоговой 
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контрольной работе по теме «Решение дробных 
рациональных уравнений 
 
В п. 2.2 была обозначена еще одна важная технология, применимая при 
систематизации и обобщении знаний, - метод проектов. Рассмотрим 
возможность ее использования при обобщении знаний по решению 
уравнений. 
В таблице 9 представлены этапы выполнения учебных проектов при 
решении квадратных уравнений на уроках математики в 9 классе. 
 




Действия учащихся Действия учителя 
Проблематизация  принимают участие в 
беседе. 





Проведение беседы на 
основе вводной 
презентации. 
Беседа с учащимися по 
проблемным вопросам: 
1. Зачем нужны 
квадратные уравнения?  
2. Как правильно 
выбрать способ решения 
квадратного уравнения? 
3. Насколько далеко 
простираются 
возможности квадратных 
уравнений в математике? 






Действия учащихся Действия учителя 
учебным вопросам: 
1. Назовите виды 
квадратных уравнений. 
2. Какие способы 
решения квадратных 
уравнений вы знаете? 
3. От чего зависит 
количество корней 
квадратного уравнения? 
4. Что такое 
дискриминант квадратного 
уравнения? 
Целеполагание  обсуждают 
особенности выполнения 
проекта в группе. 
 формулируют 
основные цели и задачи 
проекта. 
 уточняют тему 
проекта. 
 наблюдает за 
действиями учащихся. 
 консультирует 
учащихся по их просьбе. 





 наблюдает за 
действиями учащихся. 
 консультирует 






Действия учащихся Действия учителя 
выполнения проекта. 
 определяют 
основные источники сбора 
информации. 
 определяют форму 














действия для определения 
результатов исследования. 
 фиксируют и 
сравнивают полученные в 
результате эксперимента 
значения с данными из 
 наблюдает за 
действиями учащихся. 
 консультирует 






Действия учащихся Действия учителя 
источников информации. 




Защита проекта  представляют 
подготовленные отчеты и 
электронные презентации. 
 отвечают на вопросы 
жюри. 
 задает вопросы. 
Самооценка и 
рефлексия 





 анализируют ошибки 
в выполнении проекта.  
 задает вопросы. 
Выводы по главе 2 
Практический анализ процесса обобщения и систематизации знаний 
при подготовке к основному государственному экзамену по математике 
позволил получить следующие результаты: 
 раскрыта сущность познавательного интереса школьников как 
одной из главных потребностей подростка; 
 определено, что проведение уроков обобщения и систематизации 
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являются необходимым условием повышения качества знаний и развития 
мышления учащихся; уроки обобщения отличаются от уроков повторения 
возможностью углубления приобретенных ранее знаний; к функциям 
обобщающих уроков относятся контролирующая, обучающая, 
воспитательная, коммуникативная, релаксационная, психологическая, 
развивающая функции; 
 выявлено, что основными условиями обобщения и 
систематизации знаний при подготовке к основному государственному 
экзамену по математике являются формирование вычислительных навыков; 
усвоение знаний правил и форм; систематическое совершенствование 
учебных навыков на практике; проверка знаний и умений учащихся; 
совершенствование методических приемов; 
 разработаны методические материалы для проведения уроков 
систематизации и обобщения при подготовке к основному государственному 
экзамену по математике (семинар «Методы решения уравнений высших 
степеней», деловая игра «Решение дробных рациональных уравнений», план 





Настоящее исследование было направлено на анализ возможных 
методических приемов систематизации и обобщения знаний при подготовке 
к основному государственному экзамену по математике. 
Проведенный обзор источников позволил выделить следующие 
положения: 
 под образованием понимается всё, что имеет своей целью 
изменить установки и модели поведения индивидов путём передачи им 
новых знаний, развития новых умений и навыков; 
 экономическое и духовное развитие страны в значительной 
степени определяется качеством образования; 
 образовательная технология – это категория педагогики, которая 
обладает большой степенью общности, обобщенности и стереоскопичности; 
 особенность процесса обобщения заключается в возможности 
учащегося через сравнение выделить ряд повторяющихся свойств некоторой 
группы предметов; 
 в педагогической практике используются различные пути 
обобщения и систематизации знаний (разнообразные методы и формы, 
средства обучения, их сочетания); 
 важную роль играют уроки обобщения и систематизации при 
подготовке в основному государственному экзамену по математике. 
В работе представлены педагогические условия систематизации и 
обобщения знаний при подготовке к основному государственному экзамену 
по математике, среди которых особо стоит выделить применение модели 
активного обучения. 
Были рассмотрены такие приемы систематизации и обобщения знаний, 
как проведение учебных занятий по математике в форме проблемных 
семинаров (разработана модель семинара по теме «Методы решения 
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уравнений высших степеней») или деловой игры (разработана модель урока 
по теме «Решение дробных рациональных уравнений»). 
 Кроме того, представлены результата анализа возможностей 
применения информационных технологий с целью систематизации и 
обобщения знаний. Были рассмотрены особенности мультимедийных 
презентаций, электронных образовательных ресурсов, обучающих программ, 
игровых программных средств. Оптимальным будет применение названных 
средств совместно с интерактивной доской. Применение информационных 
технологий и мультимедийных средств обучения направлено на создание 
элементов интерактивности на уроке, что способствует повышению интереса 
к предмету. 
Важным этапом процесса систематизации и обобщения знаний 
является проведения контроля и оценки освоения учащимися знаний и 
навыков. В рамках исследования был проведен анализ применяемых в школе 
методов контроля и оценки при диагностике результатов обучения 
школьников на уроках математики 
Таким образом, в рамках исследования был проведен обзор литературы 
и Интернет-источников по вопросам организации систематизации и 
обобщения знаний при подготовке к основному государственному экзамену 
по математике; определена сущность образовательного процесса в школе, 
выделены подходы к определению образовательных результатов; 
установлены роль и место обобщения и систематизации знаний в 
образовательном процессе; проведен обзор требований к организации уроков 
обобщения и систематизации в процессе обучения математике; определены 
педагогические условия систематизации и обобщения знаний при подготовке 
к основному государственному экзамену по математике; разработаны уроки 
систематизации и обобщения знаний, что свидетельствует о достижении 
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